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Abstrak 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan menganalisis sistem analisis dan 
perancangan sistem penawaran jasa berbasis web. Dengan adanya website ini semua 
member dan non-member dapat memperoleh informasi  produk dan jasa yang dibutuhkan 
customer atau yang disediakan oleh perusahaan. Metodologi dari penulisan skripsi ini 
adalah dengan melakukan observasi dan wawancara ke PT. Sinergy Catur Sahabat. 
Kemudian dilakukan perancangan sistem dengan menggunakan UML (Unified Modelling 
Language) dan spesifikasi database. Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah 
customer dapat mengetahui informasi produk secara detail dan melakukan pemesanan 
produk atau jasa melalui website. Kesimpulan dari skripsi ini adalah dengan pesatnya 
perkembangan teknologi dan penggunaan internet yang begitu luas, dengan dibuat nya 
sistem website akan sangat berguna dan jauh lebih efektif karena informasi dapat 
disebarkan dengan cepat dan akurat. Dan semua hasil dari transaksi yang ada tersimpan 
secara rapi di dalam database perusahaan. 
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